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$. i.
yix ulla scientia tantis premitur dlssicul-
tatibus, ac illa Optices pars, quae Pho-
tometri* nomine venit, & de dime-
tienda vi atque claritate luminis agit.
Desunt enim inter alta, ea instrumenta, quibus in-
star lancis uti liceret, ad determinandam luminis,
in quovis casu dato intensitatem & claritatem. Ad
oculi judicium res subtilissima adhuc exigenda est:
quae vero adhibentur instrumenta Photometrica»
tendunt solummodo eo, ut eorum ope lumina com-
paranda redigantur ad aequalitatem, non niti oculi
judicio aestimandam. Contendit quidem Celeberri-
mus BOUGVER in Trahe (Vopiique sur la gradation
de la lumiere p t i. singulari experimento in hanc si-
nem capto, se potuisle discernere 40. diversos lumi-
2uls gradus, e pluribus in eadem recta linea collo*
catis candelis'dimanantes. Ast quantilla pars haec
cst infinitorum graduum, quibus lumen a tenebris
cimmeriis ad maximum solis splendorem aseendit.
Facile itaque vel hinc percipi potest, quanta adeu-
ratione opus est, in instituendis observationibus
experimentisque ad argumentum adeo sictile per-
tinentibus. Certe hujusmodi tentamina, si quae a-
lia, plurimas requirunt cautelas, quarum ccce hic
particulam levissime perstrictam.
$. II.
Cautelae, circa experimenta observandae, no-
slro quidem judicio, commode dividi possunt, in
generales spectales & secialisjirnas. Cautela genera-
les nobis sunt illae regulae, quae pro quocunque sco-
po indagationis tenendae sunt. In genere itaque
tenetur experimenta capturus, omnium primo resi-
gere machinas & instrumenta scopo optime inser-
vientia; nec non curare, ut ea sine adeuratissime
elaborata; quae tamen cum omnis naevi ac desectus
expertia vix liceat supponere, ab omni parte sunt
ante examinanda, quam tentamina cum iis insti-
tuantur. Desectus vero, si qui adsine notandi &
quantum fieri potest vel emendandi, vel errorum
Inde profluentium ratio habenda: alias enim ex
parvulo in instrumentis vitio, ingentes in observa»
to & calculo oriri possunt errores. Praeterea peri-
culum facturus probe perpendat, quomodo rite di-
3rigenda ssnt instrumenta, & quis erit ssmplkissimus
experimenti modus; nam ab operosis & maxime
compositis moliminibus, natura quasi abhorret. O-
mnibus itaque rite praeparatis & dispositis, institu-
endum jam est experimentum animo adtento atque
tranquillo & quidem adeo adeurate, ut nullus re«
maneat scrupulus id exactius fieri potuisle; quo jux-
ta omnia phaenomena sollicite sunt observanda, con-
signanda, nec non, quoad varias circumstantias pro-
be distinguenda. Ast non semel aut bis facto peri-
culo adquiescendum: verum id pluries & quidem
variatis, pro re nata, circumflandis repetendum
est; lique conclusiones, ad quas experimenta dedu-
cunt, notabiliter inter se discrepare deprehendam*
tur, eo magis necessaria est crebra experimentorum
repetitio, quo sic sumendo terminum arithmetice
medium ex omnibus, obtineatur conclusio vera*
aut verae proxima. Nam sit quantitas vera, expe-
rimentis aut observationibus determinanda V; at-
que designentur excesius quantitatum, quos tenta-
mina produnt, supra hanc veram per a, b, c , &c.
desectus vero istarum ab hac per p, q , r, &c. di-
caturque numerus experimentorum N; nec non ter-
minus ex cunctis quantitatibus medius M; atque
perspicuum est, sore M ~ V -+ a +- V +- b +-~
N
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4designando per m positivas & per n negativas ab-
errationes. si nunc accidat, ut siat s» = i. e. sI
aberrationes positivae & negativae se mutuo destru*
ant, evadit M = V, quo casu per medium quanti-
tas vera est detecta. Ast si aberrationes hae con-
trariae sele non tollant, dabitur alterutrarum exces-
€
sus, qui dicatur e\ eritque M —V±r —} unde pa-
tet quantitatem mediam eo propius accedere quan-
titati verae, quo major est numerus experimento-
rum; quia probabile est, aberrationes positivas sc
negativas qua? aeque sunt possibiles, intra certos
contineri limites, quos crebra periculorum repeti-
tione, excedi vix supponendum essi si itaque pe-
riculum ponatur infinities repetitum; erit N=oo ;
£
atque — ~ 0; quare medium prodibit quantitati ve-
rae exacte aequale. Patet proinde vel hinc crebram
experimentorum repetitionem esse commendandam;
praeterquam quod sic dexteriores evadimus &ad
instituenda pericula & ad adtendenda ad phaenome-
na varia inde prodeuntia. sed fieri nonnunquam
potest, ut eventus, quamvis pluries repetita sine
tentamina, exipectationem frustretur; probe tamen
tenendum est pulcherrimum magni Angliae: CanccU
larii FR. BACON1s de VFRULAM monitum: Ne-
tno animo concidat , aut quasi confundatur , si experi-
menta , quibus incumbit , ex esationi sine neu respon-
deaut, Etenim quod saccedit magis complaceat ; at
5tjttod sio» svccedit , pepenumero sio» mimis informat :
Vidt. Lib. V.. Gap. II. ad calcem, ile Augmentis scient.
§. III.
Per cautelas [pedales , ad quas nunc devolvimur,
intelligimus regulas, qua tenenda simi in instituen*
dis experimentis, ad certum scopum indagationis
pertinentibus. Hae cautelae pro diversitate materi®
indagandae, diversie sunt: aliae enim in instituendis
experimentis magneticis, aliae in electricis, aliae in
photometricis, & sic porro, observandae sunt cau-
telae. De his nunc propius acturi, observamus o-
culum, dum plura intuetur objecta, satis quidem
exacte judicare posse, an claritate sint diversa vel
eadem; ast rationem claritatis graduum, nudus o-
culus adsequi non valet aliam, quam solam aequa-
litatis. Illuminetur e. g. charta alumine unius can-
delae, cui adjungatur alia charta a duabus candelis
collustrata, hanc certe priori clariorem esse depre-
hendet oculus. Ast quaenam sic praense ratio vel
quanta inter utramque claritatem disserentia, id
certe oculi judicio aestimari nequit. Proinde clari-
tates comparandae ad aequalitatem redigendae sunt,
augendo minorem, aut majorem minuendo; sic et-
enim, cognita incrementi aut decrementi ratione,
comparationem rite institutum iri, quisque facile
perspicit. Ast antequam de aequalitate claritatum
exactum fieri poflic oculi judicium, pluribus opus
til cautelis, quarum praecipuae sunt sequentes.
6Nempe primo cavendam est, ne lamen alie-
num dubiam reddat comparationem instituendam;
quare omne id lumen arcendum est; si vero hoc
fieri nequeat, danda est opera, ut utraque claritas
comparanda, aeque ab eo illuminetur. Deinde ob-
servandum est, ut radii utriusque luminis compa-
randi, sub aequalibus angulis incidant in planum,
quo excipiuntur comparationis instituendae gratia;
vel nisi hoc fieri possit, [positionis exactissima ha-
benda est ratio; nam facile est demonstratu clarita-
tem decrescere in eadem ratione, qua sinus anguli
incidentiae decrescit. Praeterea praestandum, ut ra-
dii luminum seu eorum imagines non permiseean-
tur, id quod fieri potest eodem vel simili adparatu,
quem BOUGUER deseribit loc. cit, Liv. /. sec. 1. Art.
//. Has tamen imagines, necesse est, adeo vicinas
inter se fieri, ut uno eodemque obtutu videri que-
ant. sic enim observatio evadit adeo exacta,quam
quidem exspectavi potest: quo ipso error, ex varia-
tione aperturae pupillae oriundus , simul evitatur*
Ast accidit haud raro, ut conserenda sint lumina,
quorum imagines sibi vicinae collocari nequeunt,
vel qUia non nisi diverso tempore conspiciuntur,
vel quia alias quoad situm silum mutari non pos-
sunt; quemadmodum sit, dum lumen solis, Lunae,
Planetarum aiiorumque siderura comparationi mu-
tuae subjiciendum est; tum certe opus est mensura
quadam communi i. e. lumine subsidiario seu inter-
medio, e. g. candela, lampade &c. ad quod com-
paratio exigenda clsi Quoties autem evenit, quem-
7admodum Caepissime in hujuscemodi comparationi-
bus evenire Colet, ut claritates comparandae plus
minusve colore disserant, sio e. g. albedo chartae a
Luna collustrata, Jactio adparet colore» lumini au»
tem candelae exposita, slavescit; prout Celeb. LAM-
EERT in Photow, p. 145. obCervat} quoties hoc e-
venit, danda est opera ut disparitas haec colorum,
si fieri posiit, Calva manente comparatione, tolla-
tur} Cubstituendo e. g. in caCu allato, loco chartae,
aliam eo colore illitam, quae diCparitatem istam tol-
lat} quemadmodum idem hac in re versatissimus
auctor 1. c. Cvadet. Quicquid tamen sit, nostro qui-
dem judicio, isto incommodo hac ratione mederi,
vix dabitur, quia charta colore quodam tincta, ra-
dios Cui coloris Conias reflectit, quam ceteros} un-
de claritas luminis justo sit minor 5 & consequen-
ter sic non verae Ced imminutae claritatis instituitur
comparatio. Optandum igitur Coret, ut singulorum
radiorum simplicium vires illuminantes, nec non
ratio radiorum in quodcunque objectum coloratum
incidentium» ad radios ab iis reslexos, investigari
posseti etenim sic comparatio claritatis diversoruiu
colorum expeditior soret.
§. IV.
Recensitis carptim breviterque nennullis caute,
lis, quae in genere & specie, circa experimenta
Photometrica obsirvari debent, jam proponendae
sorem (auteU steeUtHjswi# , circa quodvis experi-
8mentum Photometricum in individuo tenendae;
Cum autem sere innumerae sint, nec, nisi per ex-
empia eundo, exhiberi queant, iis, ceu a sagadta-
te atque industria pericula instituentis, unice de*
pendentibus, recensendis supersedemus; unam al-
teramve levissimam animadversionem , huc perti-
nentem adposituri.
Omnium primo itaque occurrit nobis modus,
quo magnum illud Batavicum decus CHRIsT. HU-
GEN1Us lumen solare cum lumine stellae sirii com-
paravit ; dum artificio , omnino ingeniolo, solis
diametrum adparentem adeo imminutam praestitit,
ut pars ejus non nisi conspiceretur; quo sa-
cto sibi persvasus est, lucem solis redactam esse ad
aequalitatem cum luce, qua sirius noctu splendet;
atque hinc, supposita aequali sirii solisque magni»
tudine vera, deduxit, distantiam sirii a Tellure esTe
ad istam solis distantiam ut 27664 ad 1. Ast qui
fieri potuit, ut de aequalitate utriusque lucis certus
essiet, nullo adhibito lumine subsidiario (§. 111.);
quo lumine, si unquam alias, certe in hoc casu,
opus ipsi suissiet, cum plurium horarum spatium,
inter utramque lucem visam, non potuerit non e-
labi. Proinde non mirum , si dissamia haec sirii
admodum exigua facta est; quippe quae parallaxin
fixarum annuam efficit majorem septem minutis
secundis; cum tamen Celet). BRADLEI oblervatio-
nes, illam uno minuto secundo minorem esse evin-
cant. Existente itaque parailaxi ista zz: 1"; sirii di-
9slantia a Tellure 205274 vicibus excederet solis di-
stantiara, Quod adtinet methodum Celeberrimi
ANDREAE GELsII, qua invenit objectum, ad du-
plam & triplam distantiam respective 256 & 6561
vicibus magis, id est, in ratione octava potentiae
distantiarum, illuminandum esse, si distincte con-
spiceretur (/ ’ Hifloire de VAcad, Rqy des sciences An-
ii* MDCCXXXV. p. 7* aAmsterdam); eam Celeb.
BOUGUER, (1. c. Liv. 1. sec. I. art. IX.) ceu mini-
me genuinam luminis aestimandi methodum, reji-
cit} quippe qua non potest non maxime fortuita
proportio erui, quae ne quidem observatori, quo-
ties distantiae insigniter minores aut majores essent
iis, ad legem hanc detegendam adhibitis, multo
minus aliis, quorum oculi aliter conformati essent,
satissacere posset. Etenim distincte videndi sacul-
tas, ceu varia pro cujusque oculi varietate, certae
cuidam legi Photometricae vix subjici potest; im-
primis cum corpora, multo longius aut propius
posita, lumine licet quocunque collustrata, clare
videri amplius nequeant. Alt neque singula Bou-
gueriana experimenta Photometrica adeo exacta
censenda sunt, quasi circa ea nihil monendum re-
slaret; quin potius ipse celeberrimus hic auctor non
una vice ingenue sassus sit; ista pluribus erroribus
obnoxia esse, quos evitare ipsi non suit integrum.
In horum numero ponendum est experimentum,
quo indagationem transparentiae aquae marinae ten-
tavitj consiciendo tubum vel canalem circiter 10.
10
pedes lortgum & 6 poli. latum ad utramque extre-
mitatem lamella vitrea clausum. Lumen trans-
misturn per hunc tubum, primo vacuum & dein-
de aqua ista repletum, rite quidem comparavit
cum lumine quodam subsidiario, pluriesque repeti-
tis periculis, invenit aquam marinam, prosundita-
tis io. pedum, debilitasse lumen in ratione 14 ad
5. (L c. sed» 11» Art. /s7,). sed hic experimenti
modus, nostro quidem judicio, suit nimis compo-
situs; simpliciorem sane reddidisset, si, solummodo
alterutram extremitatem tubi, vitro clausisset, il-
lumque aqua repletam verticalitcr collocaslet: ete-
nim sio debilitatio luminis, ex reslexione supersl-
clerum vitri, nec non dispersione in ipso vitro»
dependens, magis contemnenda evasisTet, cujus de-
bilitationis ratio in concluflone nulla habita essi
Et forte simplicissima haberetur methodus inda-
gandi transparentiam liquidorum, si ea exigere-
tur ad claritatem laminae cujusdam bene polita,
in sundo tubi, stuidum continentis, cossipicuae;
quam tamen, ceu experimentis ulterius examinan-
dam, quasi in med o relinquimus; verbo animad-
vertentes, unicam illam observationem, qua Celeb.
BOUGUER variationem luminis plen* Lunm, in
altitudine ejus ip°. 16' & <56°, 11' observavit, vix
sufficere ad exacte determinandam transparentiae*
aeris. Pluribus sane in re adeo subtili opus sui sletobservationibus, iub Variis Lunas altitudinibus, in*stituendis; quo, per medium, transparemsie verae
11
propius accedere licuisTet (§. II. )* Proinde nemi-
ni miram erit, peliuciditatem atmosphaerae ex ob-
servatione Bougueriana supputatam» sere triplam
sore istius peliuciditatis, quae elicitur ex experi-
mento Lambertiano, quod debilitationem luminis»
verticaliter in Atmosphaeram incidentis, in ra-
tione 100 ad 59, fieri offendit (vide
Pbotow. />. 397.).
s. D. G.
